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Сведения об авторах 
 
 Асламова Вера Васильевна, заведующий информационно-
библиографическим отделом Информационно-интеллектуального центра – 
Научной библиотеки Уральского государственного педагогического уни-
верситета. Тел.: (343) 235–76–50, e-mail: libr-inform@uspu.ru. 
 Бардина Татьяна Анатольевна, заведующий отделом комплектования, 
учета и научной обработки документов Информационно-
интеллектуального центра – Научной библиотеки Уральского государст-
венного педагогического университета. Тел.: (343) 336–14–43, e-mail: lib-
catalog@uspu.ru. 
 Баринова Татьяна Валерьевна, заведующий сектором редких и ценных из-
даний отдела основного книгохранения Научной библиотеки Пермского 
государственного национального исследовательского университета. Тел.: 
(342) 239–68–91, e-mail: barinova@psu.ru. 
 Бачурина Ирина Анатольевна, директор Научной библиотеки Челябин-
ской государственной академии культуры и искусств. Тел.: (351) 
263–87–73, e-mail: lib@chgaki.ru. 
 Белов Александр Михайлович, заведующий отделом информационных 
технологий Научной библиотеки Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета. Тел.: (342) 219–88–09, e-mail: 
Alexander.Belov.SL@pstu.ru. 
 Белопашенцева Лариса Владимировна, заместитель директора по научно-
информационной деятельности Научной библиотеки Уральского государ-
ственного лесотехнического университета. Тел.: (343) 262–96–07, e-mail: 
infolib@usfeu.ru. 
 Бондаренко Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры киноведения Всероссийского государственного университета 
кинематографии имени С. А. Герасимова. E-mail: letty3@yandex.ru. 
 Волкоморов Владимир Александрович, кандидат филологических наук, 
заместитель директора НОЧУ ДПО «Уральский центр инновационных об-
разовательных технологий». E-mail: mediaeducation@outlook.com. 
 Воробьев Андрей Михайлович, заведующий сектором отдела редких книг 
Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Тел.: (343) 350–41–48,  
e-mail: a.m.vorobyev@urfu.ru. 
 Воронская Ирина Геннадьевна, главный библиотекарь отдела научно-
методической работы Зональной научной библиотеки Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Тел.: (343) 375–41–52, e-mail: i.g.voronskaya@urfu.ru. 
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 Гарипова Анна Андреевна, библиотекарь информационно-
библиографического отдела Информационно-интеллектуального центра – 
Научной библиотеки Уральского государственного педагогического уни-
верситета. Тел.: (343) 235–76–50, e-mail: libr-inform@uspu.ru. 
 Горбич Леонид Геннадьевич, научный сотрудник отдела научно-
исследовательской работы Центральной научной библиотеки Уральского 
отделения Российской академии наук. E-mail: glg@cbibl.uran.ru. 
 Дубленных Александра Константиновна, заведующий отделом научно-
методической работы Зональной научной библиотеки Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Тел.: (343) 375–41–52, e-mail: a.k.dublennyh@urfu.ru. 
 Жилавская Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, заве-
дующий кафедрой ЮНЕСКО по медиа-информационной грамотности и 
медиаобразованию Московского педагогического государственного уни-
верситета. E-mail: zhiv3@yandex.ru. 
 Заварыкина Надежда Петровна, директор Научной библиотеки Оренбург-
ского государственного университета. E-mail: library@mail.osu.ru. 
 Ильина Татьяна Борисовна, аспирант Уральского государственного педа-
гогического университета. E-mail: Ttn188@yandex.ru. 
 Кантор Анна Рувимовна, кандидат социологических наук, директор  
НОЧУ ДПО «Уральский центр инновационных образовательных техноло-
гий». E-mail: kantor.a.r@onika-ural.ru. 
 Костицина Анна Вадимовна, заведующий отделом автоматизации библио-
течно-библиографических процессов Фундаментальной библиотеки 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 
Тел.: (342) 212–09–81, E-mail: kostitsina@gmail.ru, kostitsina@pspu.ru. 
 Кудряшова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор  
Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Тел.: (343) 375–46–01,  
e-mail: kudryashova@urfu.ru. 
 Лебедева Елена Леонидовна, директор Научной библиотеки Института аг-
роинженерии Южно-Уральского государственного агроинженерного уни-
верситета. Тел.: (351) 266–65–57, e-mail: lel@csaa.ru. 
 Лебедева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, препода-
ватель факультета телерадиожурналистики Гуманитарного университета. 
E-mail: lebedev_a62@mail.ru. 
 Лисецкая Виктория Юрьевна, специалист информационного сопровожде-
ния библиотечных процессов научно-методического отдела Информаци-
онно-библиотечного центра Тюменского государственного университета. 
Тел.: (3452) 45–63–09. 
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 Михайлова Екатерина Владимировна, главный библиотекарь отдела ин-
формационных технологий Зональной научной библиотеки Уральского 
федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. E-mail: e.v.mikhailova@urfu.ru. 
 Орлова Наталья Алексеевна, специалист Свердловской областной специ-
альной библиотеки для слепых. E-mail: gilfanova@sosbs.ru. 
 Охорзина Наталья Александровна, заведующий научно-методическим от-
делом Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Тел.: (342) 219–85–69, e-mail: 
nmo@libcorp.pstu.ru. 
 Рагозина Светлана Николаевна, заместитель директора Фундаментальной 
библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. Тел.: (342) 212–09–81, e-mail: ragozina@pspu.ru. 
 Реброва Наталья Сергеевна, заведующая отделом Фундаментальной биб-
лиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета. Тел.: (342) 212–09–81, e-mail: rebrans@yandex.ru. 
 Рукенглаз Изобелла, главный редактор переводов и озвучания на русский 
язык компании спутникового телевидения YES, Израиль. 
 Сидляревич Евгения Владимировна, библиотекарь 1 категории отдела об-
служивания научной литературой Научной библиотеки Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического университета. Тел.: (342) 
219–82–18, e-mail: ovchinnikova.ev@libcorp.pstu.ru. 
 Синкевич Ольга Александровна, заведующий сектором читального зала 
научной технической литературы Зональной научной библиотеки Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. Тел. (343) 375–44–77, e-mail: o.a.sinkevich@urfu.ru. 
 Сокольская Лэся Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры библиотечно-информационной деятельности Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств. E-mail: lsokolskaya@mail.ru. 
 Тетерина Ирина Борисовна, заведующий сектором обслуживания отдела 
основного книгохранения Научной библиотеки Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета. Тел.: (342) 239–
68–91, e-mail: irihatet@yandex.ru. 
 Торбенко Светлана Григорьевна, заведующий библиотекой Уральского 
технического института связи и информатики (филиал СибГУТИ). Тел.: 
(343) 359–92–43, e-mail: torbenko@uisi.ru. 
 Ульянова Елена Анатольевна, директор Информационно-библиотечного 
центра Тюменского государственного университета. Тел.: (3452) 45–08–76, 
e-mail: ulyanova@tmnlib.ru. 
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 Фатеева Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой журналистики и медиаобразования Челябинского государствен-
ного университета. E-mail: fateevafia@gmail.com. 
 Шпакова Марина Викторовна, заведующий отделом массовой и реклам-
ной работы Научной библиотеки Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета. Тел.: (342) 219–85–48, e-mail: 
mba@pstu.ru. 
 Щербинина Галина Степановна, кандидат педагогических наук, замести-
тель директора по научной работе Зональной научной библиотеки Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. Тел. (343) 375–41–52, e-mail: g.s.shcherbinina@urfu.ru. 
 
 
 
 
 
Контактная информация: 
Почтовый адрес: 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
Зональная научная библиотека ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 
редколлегия сборника 
 
Тел. (343) 375–41–52 (Отдел научно-методической работы ЗНБ) 
E-mail: g.s.shcherbinina@urfu.ru, a.k.dublennyh@urfu.ru. 
